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CAPÇA
L'erotisme treu el cap
a les planes dels diaris
Revistes que neden contra coit
en aquests temps de frivolitat
El cos humà nu i els
fets morbosos
relacionats amb la
vida íntima comencen
a traspassar l'espai
clos de les revistes
especialitzades i
entren en els grans
mitjans d'informació
general. Diaris i
televisions utilitzen de
manera més o menys
encoberta i justificada
pel guió recursos
eròtics que fins ara hi
havien estat
considerats fora de
lloc. Daniel Capella ha
recollit una gran
quantitat d'opinions
sobre el tema i Laura
Guerrero ha realitzat
expressament per a
Capçalera l'interessant
treball fotogràfic
experimental que
il·lustra l'informe i la
portada.
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El món periodístic durant el mes d'abril
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